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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ae ha servido dispoaer que el
teniente coronel de Infanterfa, disponible en esta re¡ión, don
Teodoro Fernández Cuevaa y Ramón, preate aus servicios en
la Sección de Ajustes y liquidadón de Cuerpos disueltos del
Ejército, con arreRlo a lo di.puesto en el párrafo 5.° de la real
orden circular de 'Z7 de septiembre de 1912 (C. L núm. 188),
percibiendo sus haberea por la Pa¡adurfa nl1m. 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ~de,a V. E. muchos anos. Madrid"
de diciembre de 1919.
TOVAJl
Sellor Capit6n ¡eueral de la primera re&t6n.
Señores Interventor civil de Ouerra y Manaa y del Protecto-
rado en Marruecos y Jefe de la Sección de Ajustes y liqui-





Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar ap:tos para el ascenso a loB coroneles de In-
fan~r:1a que figuran en la siguiente relaci6a. que wiD';
eipia con D. José Cosgaya G6mez y termina con doo
Manuel Garrido Varés, P9r' reunir las condiciones que
detennina el arto 6.11 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 19S), estar comprendidos en la
real orden circular de 4 de febrero último (D. Q. nú-
mero 28) y haberse dado cump1imiento a la real
orden de 8 de agosto de 1905 (C. L núm. 153)·
De real orden 10 digQ a V. E.: para su OOIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E muc:bos a1lo6.
Madrid 4 de diciembre de 1919.
TOVAJl
SeOOres Cap.itanesgenerales de la primen, segunda
yoct&va~~
e o d De ensa
ULAClOM Qtm a arA
D. José Cosgaya GÓmez.
lt Cedli.o Martinez Forada.
l) Leoppldo Saro Marin.
lt Manuel Garrido Var6a. ':'l......--
Madrid 4 de diciembre de 1919.-Tovar.
DESTINOS
CircufM. Excmo. Sr.: .El Rey '(q. D. g-.) ee ha
gervido disppner que loe capitanes de Infanteria (es-
cala reserva) ascendidos por real orden circular de 14
de julio úl1imo (D. O, núm. 157). Yl que fueron des-
tinados en el mismo mes ppr el arto g,a del real decre-
to de destinos de 30 de mayo de 1917 (D. O. náme-,
ro 12 1). y~ en cump~imien1x>de 101 dispuesto en el
arto 2. Q de dicho decreto no p;udieron cursal1 papeleta
en el referido mes de julio, ppr haberse publicado
la real orden de ascenso coa ppsterioridad al' dfa ·Ia.
queden eximidos de la ~nnanencia forzosa de l'as
doce ~vistas y Buedan cursar papeleta dentro del
p'resente mes para obtener destino volUlltario.
De real orden 10 digo a V. E.: p¡ara su oonocimiente>
y demI.s efectos. Dios guarde a V. E. muc:boe dos.





Excmo. Sr.• Accediendo a lo 'soJicitado~r el
tenient6 de Infauterla D. AdnaDO Cellier Ruiz. en
comisióG en el wimer regimiento de Illfanterla de
Marina, el Rey(q. D.g.), de acuerdo coa lo informado
por e9C Consejo Supremo, se ha servido concederle
licencia Alira ooatr.er matrimoaio coa D.a Q1impia
Ruiz y }t\arset.
De real orden 10 digo a V. E. p}.ra su~eato
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucb08 dos.
Madrid 4 Ele éiic~re de 1919. .
A1rroIllO rI"cw...
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ASISTENTES
SlCCl6I di JuSUdl , lsaDtas llana
TOVAJl
Se60r Capitúa geaeralde la ~cera re¡i6o.
CQND:E:.CORACIONE5
Seoor Cawtán ¡eneral de )a quinta
--
Excmo. Sr.; ~ista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 14 de octubre úl-
timo, p'romovida por el sargento del regiItI'iento de
Infantena .princesa núm. 4. D. Pedro Martínez Ber-
mejo, en súp)ica de que se le autorice para poder
usar sobre el uniforme la cruz de segunda. clase de la
Orden civil de 'Beneficencia; acreditándose wr el
título original oorres¡pndiente que el i'ateresado lIe
halla en eosesiótI de dicba oonderoracióo y ,que ha
satisfecho asimismo los derechos de exp,editióll e
impuesto del referido titulo. el Rey (q. D. g.) ha
~nWb a bien aa:eder a 10 solicitado P,Dr el recurreate.
en armooía con 10 disp'uesto en la real orden circular
de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden 10 digo a V. E.~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe afJo&.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri...
gió a este Ministerio en 1 5 de noviembre pJ6ximo
pasado, consultando acerca del derecho que pueda
tener a asistente el collOllel Gobernador militar de
la p,rovincia de Soria, con motivo de la petici6n que
en tal sentido le ha dirigido a su vez dicba autoH
ridad, invocando para ello lo dispuesto sobre el par.,
ticular en la real orden circular de 10 de sep,tiembre
de 1902 (C. L. núm. 211); tomando en oonsiderar
ci6n las razones exp;uestas por V, E. en apoyo d.e
la p,retensión de referencia. y que si bb en la ci-
tada plaza de Soria no existe guarnición, DO se trata
de Gobiernos militares de p)azas de última cate~
gorfa militar. sino de Gobernadores militares de Plo~
vincias, oon nombramiento eX.J>Jeso de real or~en, y
a cuya autoridad habrá de .quedar subordinarla la
de todo jefe de Cuerp'o que transitoriamente entrara
en la Plovincia; y atendiendo, asimismo, a la signifi-
caci6n e imP,Ortancia del cargo aludi<lo. el Rey (que
Dios guarde) ha tenidb a bien acceder a lo solicitado
ppr el mencionado Gobernador militar. diponiendo,
en su virtud, que por uno de los cuerpos activos de esa
regi6n, que V. E. designe, se facilite a dicba au:
toridad un soldado en concepto de asistente.
De real orden lo digOl a V. E.: p;lra 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'iOs.
Madrid 3 Jie diciembre de 1 9 1 9·
•••
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 2 del mes adual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña Maria del Amparo Sa-
maniego Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento y fine.
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOL Madrid
4 de diciembre de 1919.
ANTONIO TovAJl. ,
Señor Pesidente del Consejo Supremo de Oaerra '1 Marina.
Seilor Capitin general de la primera rt¡i6n.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Ingenieros, disponible CJl esta regi6n, alumno de la Escuda
S . r de Ouena, O. LOrcDZO FemAndez Wgueua, el Rey
e Ministerio de Defensa
Seccl6n de Caballerla
CONCURSOS
Circular, Excmo. Sr.: Declarado desierto el oon-
eurllO anune.iado p'or real orden de 15 de octubre últi-
DlÓ (D. O. núm. 234) p"ara cubrir una vacante de ca-'
p,itán de Caballería, secretario permanente de causas,
que existe vacante en la Cap.itanfa general de la ter-
cera regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispp-
ner se anuncie nuevo concurso p,ara que pueda ser soli-
citada por los capitanes del arma expresada, los cua-
leg p.romoverán sus instancias en el plazo de veinte
días, a contar de la fecha de la P.Ublicaci6n de esta
real orden, las que serán cursadas directamtllllte pÓr
el jefe de quien dep,endan a la autoridad judicial
de la citada regi6n.
De real orden lo digo a V. E., para su ooaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur
a este Ministerio con su escrito de 19 de abril último,
p.romovida por el comandante de Infantería (E. R.),
afecto a la rona de reclutamiento y reserva de Ge~
rona núm. 31, D. José Poch Juli, en SÚp'lica de que se
le conceda sup.erior tratamiento, como comprendido
en el articulo 1.0 de la ley de 1.0 de marzo de 1909
(C. L. núm. 58), el Rey (q. D. g.), oído el p.arecer
del Con&ejo Sup,remo de Guerra y Marina, se ha
servido acceder a lo que se solicita, concediendo al
recurrente el tratamiento de Excelencia, de acuerdo
oon el mencionado artículo 1.0 de la indicada ley.
De real orden lo digo, a V. E., para su conocimientd
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de diciClUbre de 1919.
TOVAR
SeftOr Capitán general de la cuarta regi6n.
SefIor Presidente del Consejo SUp"remo de Guerra
y Marina.,
RETIROS
Excmo. Sr. ~ Conforme a lo solicitado pPt el sar-
gento maestro de banda del regimiento Infanteria
de Le6n núm. 38, Sebastián Arenzana Arratabe, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle. el retiro para
Madrid; disponiendo que se.a dado de baja, por fin
tiel mes actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1919. .
TOVAR
Señor Capitáp general de la primera regi6n.
Sefiores P.residente del Consejo Sup.remo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del :Protectorado en Marruecos.,
o. O. nlÍJb. 2"1. 5 de diciembre de 1919
SId••• IIlIrIdl. lidllalllall
, ClIrDIS dIVInaS
y, <temas efectos. Dios guarde a V. E. mucboe a&Je.
Madrid 3 de dic~bre de 1919.
, SefiOr Comandan\e ¡eneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. remitió
a este Ministerio en 14 de septiembre último~ promo-
vida por el presbítero soldado del regimiento de
Infanterla Meli11a núm. 59. D. Daniel González Mar-
tínez. en súplica de que se le conceda el empleo de
ca~llán tercero. asimilado a alférez, de la escala
de reserva gratuita del Clero Castrense, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
~r el recurrente. concediéndole el citado empleo con
antigüedad de esta fecha, ~r hallarse comprendido
en los p,receptos del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento e instrucciones P!ovisionales para su
cump'1imiento de 18 de noviembre de 1914 (D., O. nú-
mero 260). quedando adscrip,w a esa Comandancia
general.
De real orflen lo digo a V. E.p'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
TovAJt
Señbr Comandante general de Meli1la.
Setlores ,Provicario General Castrense e Interventor
civil de Guerra y Marina y del .protectorado en
Marruecos.
-
CUEdtPO AUXII:IAR DE QF.ICINAS MII;ITARES
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado ppr el sar-
gento del batallón Cazadores de Arapiles núm, 9.
Francisco Vela Urbano. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disppner sea eliminado de la escala de aspi-
rantes a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares.
De naal orden lo digo a V. E., p,"ara su conoci~iento
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
una vacante de teniente profesor en los Colegios de Carabi-
Ileros, anunciada por real orden circular de 30 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 245), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo
D. José Jareño Hernández Vaquero, que actualmente tiene su
destino en la Comandancia de Huesca.
De real orden lo digo a V. E. par. IU conocimiento , de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1919.
:TovAlt
Sei\or Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la quinta re2ión, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director de los Colegios de Carabineros.
DOCUMENTACION
•CircUÚIr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hll
servido disponer que queden anulados por haber su-
frido extrav!o. los documentos que se expresan en' la
siguiente relación. pertenecientes a los individuos
que se indican, ap.robando al propio tic:mpo que las
autoridades militares hayan dispuesto la expedición
de pases por duplicaoo a los que pertenecen, al Ejér-
cito y de certificados de servicios a los licenciados
absolutos.
De real orden 10 digo a V. E. I1ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 aftoso






J.l'I qll. alltoñaro1i 101 doeua.nkll uvaY1a401
El mismo Ildem
D. Luis Saos Barrera .. lIdem •• IEl mismo.
D. Angel FernándezlIdem.
Garela .•.•••.••
• Vicente de Santiago Idem •.
y Benito •..••..






1918~ • I1 J08~ Pastor Otero, •• lldem ••
191711Coronell • ~uardo Caste11 Or-lComte..turio •••••••••••
19191lcoroneljSr. Ascár.te •.•••••••! I •1916~su~.m6- D.los6 Pastor Otero M6dleo D. Emi!io Fuentes l'dico 1" • maJor Satl DIII. I
• • El mlsme> .••••.•••.•• /Jdem •. El mlsme. '
19188 • IEI mismo ..•......... Idem. El mismo.
El mismo. 1u-
D. AntonioloZlno Der· ~n.. ,.1914~ldem... • Manuel EHas Prat •. 'Idem •• • Rafael Martin Huete f
'914 Idem •• El mismo ......•..••. Idem .•. El mismo. I
1914 Idem •• El mismo ....•......• Idem ... El mismo. .
1913 Idem .. El mismo........•.. ,. Idem .•. D. Martln ~;chevarr(.Navarro. I ~
• luan Berges Fe. , i
• MlJOlel F.jardo MO-lolinao• FausUno Mudo..
I
i
1913 coronel¡ 1 Angel Fernándezlldem ... 11 Tomás Valiente'Garcfa \ ¡ Cuesta. f
1917 T. cor.. I José M~ndt'z TurnerlCapitán.1 • Alfredo P~reJ:. I
8 C JI. Manuel MonteroNa-IT 1 Ricardo Alarcón de
191 orone. varro .•.•...•.•. \· cor., la Puente. 1p
1916 rdem •. 1 Farncisco Garda. . . I •
I T. cor.. • Antonio Mont/'ro .. COrAte.. D. Manud Montero. !=>
1909 ¡cOrOnel • Dionisio Ferrer •... Idenl •. • Antonio Manuner•• : ;.
1910 Idem .. • Fernando Benltez •• Idem .• El mismo. IP
19 19 T. cor .• I )os6 Sánchel Fano. Idt'm .. D. Miguel Ruvir.. ~
191311Coronel. • Luis Moreno .•..••• Idem •. • Antonio Sánchel. 1'"
•







lilaI •• I AAo
---JI I n 11-'_1-11_1 I~l I
Mulmillano l"erdndes J . .
Balbuena •••••••••••• La Villa ••• León..... lximiliaoo EnClrtlléicSn. ~se2'lsituad6n~ 9 mlYo.
Ml¡uelTorreaDomlDgues Muooaa ••• AvUa •••.. Julio •••.•• Carmen .... dem.......... 1 .bril .•
~ucualMartilles Belma • Murda •••• Kurda.... .cinto ••.. Rosario..... rt.o sollerla •• • I. Martfn Mi-!. . . r.se'''situadónltillO Heru Garcla •• ilode lu Secova • .• Enrique... Cinae. •••• S t.0 lt.a •Potad.. . 1 y eer 10 •antillo Trejo Martines. Madrid•••• Madrid •••. Neme.lo •• fulnl....... ut.· aolterl•• .11 •.. Mirue1 Dtu Martlnez • •• Torrepero-• •• gil •••••• la6n •.••• , Miguel •.•• Filomen•.•. Idem .••••.•...1I Ilmarzo.1 1912
\lID V~lJaelcu"Tornero Alpera •••• Albacete •. u.n •••••• 10Iquina.. .. u.°sltuldeSn
• y cert.· solt.a .
Alejandro Blúques Pe- Pedro Ser- A . . .bredo •••.••• •.••••• bardo... VOl.• , ••. Mateo .•.•. Mlnana .... P.se3."situloeSn
Antonio Arcos Murillo •• Campanalio Badljol .• ' Antonio ••• Cirila••.•.•. Idem •••••.••..
Fr.no.co Gómez BrlTo. ldem •.••• Idem ••••• Antonio .•. Rosario .••.. Idem ••••••••••
Manuel Beadil. Cordero OUvenr••. Idem ••••• o~ ..••.. Es~ranJl •. Idem ••••••.•••
Raflel BarbudoCantarero Caaote.... Córdoba •. Rafael •... M. Isabel ... Ue.•bsoluta ...
Segundo Lópel de Teja· Visodel Al· D r, ~'d Id"a y~lm"'nA. eo Sevl1l. .... osé...... olores.. ... dem... .. • .. .. 31 1 em. 1917 em ..
'" te r ••••••[ndale o Ló el C IIr . . . .• . ..Gómel ••.•~..... ~... GraDada •. Orinada .. F'ra:lC1SCG. Dolores..... UC.lhUlltada.. 37 Ibn!.. 19181dem ..
Manuel Expósito Quinta- B lal-~-- Córd b 01' 1 Fa' e ~.ase2.•Situadóal 10 enero 1917 Idemaa e ~r. o ... 1Il1gue .... r nCla •.•• y cert.0 solt a \ . ...
Mlnu~i F~;~'~dé~'M~rtI: •.2..... nel •.••••••..••••.•. MelUII •••. Málaga ••.. Antonio ..• Dolores... erlo solterla.. 4 agosto 1918 Idem...• Rafael Revilla .•..• Idem .. • L~opoldo Salgado.
'lgnaciODelgadOMeléadel Tarifa CAdil Vicente Antonia ¡Idem ~ 15 enero. 1917 C. M. A.I. Adolfo Rocafort ••• IT. coro .1. Vicente R. Clrril.
~ntonio Alvarez Vúquez Puebl•••.. Huelv•••.. }086 •.•.•. Francisca"'1
'ollé R.mIres Rublo ••••. Idem ••... Idem •.•• Bartolomé. Joeefa •• : ••• Pise de excep-
. UIU Barrero Vbquel ..• Callit.a ••. Idem...... uan ..•••. Dolores. .. tUldos .•..•
Antonio Gareta Sevillano Aroehe •.•• Idem •••.. maro .••. Paula..... • 11
Rafael Coa90 Ru1J .••••• Conatanti-ISevm••.•. Francisco. Ani(eles ... '1Iuc, absoluta •• '1131 julio•.
na •••••. 1JOIl~ Garet. Soler ••••••• San JUln •• AliC'.ante ••. Felipe •••. Josefa .••.•. Cert.o solteda. 30 enero.
R l· Gil v· E Val' {Sal d IPase 3" situaciónl 'doge 10 laent ..... '1guer... encla ". o.qu n... v. ora ..• ) y cerlo solt.... ~ 101 em.
Evarillto Zapata VlacaIno AlmerI•••• Almena... os~ •••••. Marla ..•••.. lie. absoluta... 1 agosto
a ~Emilio Lillo Torregrosa. Alicante •.. Alicante.. Vicente •.• St'rafina •. . t'rtificado..... • •
•• Enrique GarriCÓl Garcfl Murcia •••• Murcia .••. Mariano ••. Carmen..... ic. absoluta... 31 julio•.
016 Segura Carrillo ..... Lorea ..... Idem ..... Francisco. Huertas .... dem.......... ]1 idem .
ialv.dor Garcla Cortés. Aguilu ••• Idem ••.•. Ju.n..... Adelaid••... Ccrt.° solterII.. 14 dicbre
luan Ba~t1ata BIUre Por-
eel. Clrtlgenl. Idem ruan M.rIa dem 2711g0StO
~qIIe#dM :;























1'010'" ... ~to .Je" que au~n 101 dooumenWl ezuanadol
::JI l'<IO~1IUUt
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O
a. Federico P&es OIirrinos Lorca.•••• Murcia ••. Juan •••••• Josefa •••• ~ert.° solterla•. 1 ocbre. 1914 Coronel D. Fernando BenUes •• Comte.. D. Jase Piqueras.(O Tou;As (}¡,rrión L6pez ..• Cartafena. Idem ••••• Alfonso .•. Maria•••••• ~dem ••••.•.••• 15 julio .• 1912 dem ••• El mismo •••.•••...•• Idem •• El mismo. .
~. Eulo¡io Romú Payá •••. Petre •••• Alicante •• El.logio •.• Angel••.••• Cartilla militarnúm. 109.818. t t •
~ oll! Albert Cababell •••• Monóvar •• Idem ••••• Antoliano. Antonia•••• ~d. núm 109.668 t » • Comte.. D. JoaquIo RodrIgues.ÁDtonio MalJebrea Juan. hiem ••••• Idem ..... José ..... Josefa. • •• Id. núm. 109.666 julio•• 19121 'lO •
:""l.
15
tr:j o. Mituel Muflol Gil •••••. VilIena•••• Idem ••••• os6 •••.•• Virtudell •••• Id. núm. 110.456 • • t
D. Agustrn Carlos RocaIQ) ~o~ Antonio Canales Ni- ;'f°'-O'col!s ••••..••••••• ,. Murcia •••• Murcia••.• Antonio ..• Aquiün••••• Cert.o solterfa •• 3 1 ocbre. • Francisco.G~rnelo • Capitin.ID. Maúas DomlniUes Ba· iDarlo .••••••••.•••.. ldem .,.•• ldem •••.. ~osé ...... Elena •••.•. ~~em •••••••••• 30 sebre. 1907 Coronel t Francisco Corredc.r. Idem •• • Ioaqufn Ola~rre. !
Vicente Lillo LUlo•.•••• SanVlcente Alicante .•• \ricente .•• Matilde ••••• ase :a.-situación 31 mayo 1917 Idem .. » 'Manuel de Llamas . Comte.. • osé Lópes ereso. :
~ell1s Bendito EliJaicIn •. Alicante••• Idem ••••• ~esús •••• MarI•••••••• ~~em .••••••••• • • » • » • . .
.....
ablo Bayle Rodrl~ues •. ZaragClzA •• Zaragoza •. arael ••••• Rosario •••.• ase 2.asit,uación 1 mano. 191 Corouel D. Juan de Pages ••.• Comte•. D. José Ferré.
Nicolás G.sull. A ert ••• Camall de
Vinaros •• CasteJlón .. Nicolás •.•• loaquina•••• (d. J cert.o solt.- lO enero. 191~T. coro • Silverio MartInes •. Idem .• • Juan Dlaz.
Snenno RWJ EateNn .. Pczáldez •• Valladolid. Antooio ..• JOlefa .••••• ¡pase 2.a resen'a. • • ~ !e.,.oe' .Juan Sain Guti6rrez •.•. BarceDilla. Burgoll •••• Pedro .•••• Vicenta.••• ~dem •••••...•• • • • Luis Heredia ••.••• Idem· •• » Manuel Gil.~sto O.rela Marco ..••• V.lladolid. XoaJladolid. Or~¡orio •• EWltlquía••• ildcm .......... • •
regorlo Abad Carrera .• B.rov" ••• rla ••••• Miguel •••• Petra ••.•••• Idem ••••..•••. • •
Ser.fID LOArcolI Hern4n· I
6.· . lte;eJ ....... . ........ Viana..... Navarra ... Quirico ••• Petra .•••••• ldem.......... • • , Ildem .. • Enrique Baños. . •• Idem •• • Victoriano Garer••uan Ceb.Uos Zubia. .... Haro •.••• Logrollo••• Pedro ••••• Elena •••••• Idem...... .. • • • Idem ... • Julio Echagüe ....• Ide.... » Francisco Ruiz.
oDardo Alonso Pardo. Selltao •••• ViJcay•••• Calixto ••• Valentin•••. fdem.......... • • • Idem ... • José Rivero ....... Idem. • Vicente Sartelsan. /
.' uueano Ann Olmedo. Tolosa •••• Gulpácol. Tomás •••• Luisa•.••••• ldem.......... • • • Idem ... • Francisco Espiga· .• ldem •• • Gabriel Rubias. ,
~a.quln Belllola Gurrea. Logroño •• Logrofto ••• Ricardo ••• Jacinta ••••• Líe. absoluta. • . » • ) Capitán. • Santiago Ferri .••.. • • 1
aCacllb4ñez Berruste •. Santlllteben Nav.rra ••. Beul&áo... Carmen .... Idem ilimitada ..1» • • r. cor.. • Germán Oil •••..•• T. coro D. Jos6 Rueda. !
Joe6llltimW1dea fernin-
•••••
del...... • ......... Ale1roll .... Coruña ... Antonio ••• M.ña....... IdeJII .bsoluta .131 dicbre 1905 Coronel • Enrique Amado .•• Corote . • Feroando Vales. I
Bmilio Chlo L6pes ••••• Canrel .••• Lugo •••••• Antonio .•. Maria ...... Cert.o solteña.. 10 enero. 1918 Idem .• • José Feroández ..•. Idem " • Agustln .varela. f
Emilio Clllas •••••••••.. Gendive •• Ore.nBe ••• Claudio •••
, ..beJ ••••• o e"tlIlo milit"lnúm. 75.537 •. 1 1 agollto IQI8 Capitán. » Juan Yáñez AloMo. •
..-,: o.ofre Amen&ual luan.. AI&rld.... B.leares ••• Pedro •.•• JeZ'Óllima .•• )Pasesituación2.a :aS febro. 1918 <:oronel • Emilio de la CUlldra Comte •
D. Francisco Garet.]
-
reserva •••••• y Albiol ....... GonláleJ. ~
loé Coll Rot¡er. • •• •• •• Soller..... Idem ••••• Pedro••••• Catalina ••••~ldem.......... 10 euero. 19111 Comte.. » Juan Garau .Monta~ I
. l' ner•.••...••. · •• • » •.
..... 1 6Gó LI b Jvmlnuevat Juaa •••••• A Di rase:a.allitllacidoi 8 l' 18 dem •• » José Moscard6 ..•. , Comte. D. J086 Moscard6.01 mes au las •• , I J Geltrú. B;¡rcelolll • DtO a ....1 y cert,0801t.a • 2 umo. 19
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LlCENCI.\S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 del mes p¡óximo pasado,
p:omo\'ida por el teniente ZE. R.) de ese Cuerpo,
con destino en la. Comandancia de Tarragona, D., Ma-
nuel Querol Francés, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veintiocho días de licencia para Perpig-
nan (Francia), con sujeción a. lo que determinan los
artículos 47 y 64 de las instrucciones ap¡obadas po:
real orden circular de 5 de junio de 19°5 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
.Tov.a
Señor Director general de Carabineros.
-
MATRIMONIOS
•Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Cabalicda del 5. 0 Tercio, D. Manuel Sal-
cedo Delgado de Torres, el Rey (q. D. g.), de
a<:uerdo con lo informado p.or ese Consejo Supremo
en 22 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia p'ara contraer matrimonio con dVlia
Rosa Gutiérrez y Cidoncha.
De real orden 10 digo a V. E. p,ara su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchoe af)os.
Madrid 3 de diciembre de '919.
ÁN'I'ONllO TovAR
Sefior' Presidente del Consejo Sup.remo de Guerra
y Marina,
Seflores Director general de la Guardia Civil y Ca-
pjtán general de la tercera región.,
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado P,or el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en el escua-
dr6n del I·S.O Tercio, D. Pedro Sánchez Rós, el ·Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado p;or ese
Consejo SUp'renw en '9 del mes próximo p<lsado, se
ha servido concederle licencia p.ara contraer matri-
monio con D.a Josefa Elvira Martfnez velo.
De real orden 10 digo a V. E_. p.ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos. atios.
Madrid 3 de diciembre de '9'9.
ANTomo TOVAR
Señor Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra
y Marina..
Señores Director gener:¡1 de la Guardia Civil y Ca-
pitán general de la tercera región ..
Excmo. Sr. ~ Conforme a 1:> solicitado p<Jr el te-
niente de la Guardia Civil D. Enrique Cervera' Rey, el'
Rey (q. D. g.), de acuerúo con lo informado por ese
Consejo Sup,remo en 19 del mes próximo pasado,
se ha servido roocederle licencia p'ara -contraer matri~
monio con D.- Elvira Greus Baixauli;
De ~al orden 10 digo a V. E. p'ara su conQCÍmiento
© Mm ster o de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años~.
Madrid 3 de diciembre de 19'9.
ANTONIO TOVAR
Señor .Presidente del Consejo SUp"remo de Guerra
y Marina.
Señores Director general de la.. Guardia Civil y Ca;
p"itán general de la primera región.
! I .•
~ ... ~ '. . '1
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado BOr el te-
niente de la Guardia. Civil, con deslino en la Coman-
dancia de Málaga, D. Domingo GarcíaPoveda, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado eor ese
Consejo SUBremO' en 22 del mes próximo p.asado,
se ha servido concederle licencia esra contraer matri-
monio con D.a Ana Goozález Vins.
De real orden lo digo a V. E, p¡ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 Ae diciembre de '9 19.
Árn-Ol(IO TOVAR
Sei\Or Presidente del Consejo SUpJ'etno de Guerra
y Marina.
~eil.()res Director general de la Guardia Civil y Ca-
p"itán ¡eneral de la. segunda regióD.
Excmo. S&i: Conforme a lo solicitado ~r el ca-
pjtán de Carabineros" con destino en la Comandancia
de EsteBQDat D. Antonio Alcalá Calmaestra, el Rey
(q. D. ¡.), de acuerdo ron ~ informado BOr ese
Consejo Suwemo en 33 del mes próximo p'asado. te
ha servido concederle licencia p)lra contraer matri.-
monio con D. a Dolores Mario GalbeiW.
De real orden lo dilO! a V. E., BUa su conocimiento
y dunás efectos. Dio& guarde a V. E. Dlumo. abo
Madrid 3 d.e dic~ de 1919. .
ANTomo TOVAR
Señor Presidente del Consejo SUPJ'emo de Guerra
y Marina.
Señores Capjtán general de la segunda regi60 y Di-
rector general de Carabineros.,
·PASES A' OTRAS ARMAS
Exano. Sr.:· En vista del escrito que V. E. di-i
rigió a este Ministerio en 20 del mes p'fóximo pa":
sado, manifestando que el tenieate de la Policía .in-
dígena de C~uta D. Manuel Marra GOIIzález renuncia
al ingreso que tiene solicitado en ese CuerP.,O.. el R~
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la p,etidón
del interesado. quedando s¡¡t efecto la que anterior.!
mente formuló en súplica de dicho ingreso.
De real orden 10 digo a V. E. P-Ma su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a 'y. E. muchos a6os.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
TOVAR
Señor Director general de Carabineros.
Seiíor Comandante geaeral de Ceuta.
b. o. mim. 27~ Sde cÜcIembre de IOl~
lPIENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la' instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas .Militares, con destino en este Ministerio,
D. Bonifacio Goy González,en súp.Iica de que se le
conceda la pensión mensual de cinco pesetas por. acu-
mulaci6n de tres cruces del Mérito Militar COfI dis-
tintivo rojo, sencillas, que posee; teniendo en cuenta
lo PrecePtuado en el articulo 49 del reglamento de
la Orden de 30 de diciembre de 1889 (C. h. nú~e­
ro 660), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
TOVAR
RECLUTAMIENTO y REEMP..DAZO D"El:.
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la ipstancia promovida por don
Félix Garda Carda, vecino de está Corte, calle ~u-
.chana, núm. 39, en solicitud de que se le autonce
para poder ingresar el importe del tercer plazo de la
cuota militar de su hijo, el soldado Fernando Se"'
gundo García, coo destino,' en concep.to de ~gregado,
en el regimiento de Infantería Sa~ya n~m. 6, ~l
Rey (q. D. g.) se ha servido desesttmar dIcha p.eu-:
ci6n, por haber expirado el plazo que para poder
verificarlo otorgaba la real orden de 3 de octubre
último (D. O. núm. 223). . •
De real orden lo digo a V. E. para su conoCImiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 19 19.
Señor Sub~cretario de este Ministerio. TovAR





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOl" el
guardia de ese CuerP.Q. Antonio Machado Morales, en
súplica de que se le conceda retrotraer sus compro-
misos a la fecha en que le correspoodi6 pasar a la
situación de licenciado absoluto; y teniendo en cuen-
ta que la real orden de 21 de agosto d~ 1909
(C. L. núm. 173) carece de efectos retroactivos, el
Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por la
Ser.ci6n de Intervención de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer que los compromisos con prem~OI que
contrajo el interesado el 5 de diciembre de 1910
y 19 1 4t Y el que comenzó a extinguir el 3 de abril
de 1918, le sean retrotraidos, res¡>p:tivamente, al
21 de agosto de los años 1909, 1913 Y 1917, care-
ciendo de derecho a los devengos no percibidos, por
haber prescripto con arreglo a lo que determinan
los arUéulos 25 Y 31 de la vigente ley de Conta-
bilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 íle diciembre de 1919.
TOVAR
Señor Director general de la Guardia Civil..
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
.pro~torado en Marruecos~
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:: Hallándose justificado que los indi-
viduos a que se refiere la siguiente relación, que
empieza con Mariano Morán Fernández Cafledo y ~er­
miná. 00C1 Domin~o Massieu Rodrlguez, pertenecIen-
tes a. los reemplazos que se indican, han sido ex~
c1u:!dos totalmente del servicio, y por tanto están
cornp,rendidos en el articulo 284 de la vigent~ ley ~e
reclutamiento, el Rey (q. D. g) se ha serVIdo dl~­
poner que se devuelvan a los !ntere~ados las cant!-.
dades que ingresaron para redUCIr el hemp? de servI-
cio en filas, según cartas de paR:> expedlda.s en las
fechas, con los números )' por las DelegaCIones de
Hacienda que en la citada relaci6n se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el dep,6sito o .Ia per·
sona autorizada en forma legal, segun previene el
articulo 470 del reglamento dictado p.ara la ejecuci6n
de la citada ley. .• .
De real orden lo digo a V. E.; ¡>'ara su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'ios.
Madrid 3 kle diciembre de 1919.
TOVAR
Seilores Capitanes generales de la primera, ~gunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava reglOCles y
de Canarias.,
Seflor Interventor civil de G~erra y Marina y del
.p~torado en Marruecos.,
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"'S Madrid .••••.. ~adrid •••.. Madrid, 2 •..• 26 enero. 1915 '3 Madrid .••. sooEleuterio Martinez Ba-
quera ••••.••.••••.••. 1919 Córcoles ••••. Guadalajara. Guadalajara, 7 1 14 Cebro. 19 19 201¡ Guadalajara 500
Antonio Cabo Muñoz •..• ,.,~u...,.. ...... Jll~n .•••••• Linares, 16 .•. 6 idem. 19 19 26 ]a~D •..••• 500Jos~ Tajuelo Gonzále,,; ..•• 1919 Córdoba ..... Córdoba ..•• Córdoba, 25 •. 27 enero. 19 19 '9 Córd:>ba ..• , .000
Francisco Such MarUn ••. '91 Málaga ....... Milaga .....• Málaga, 28 .... 13 ídem. 1916 154 Málaga •.•• soo
Francisco Pareja Ruiz •••• 1919 Granada •••.. Gral'ada .... Granada, 32 .. 19 Cebro. 19 19 113 Granada •• 250
Diego Chacón Villalobos • '·'r'.;' ........ Almerla •.•. Almerfa, 49 ... 31 enero. 1918 224 AJmerla ••• 1.000Juan Bartrolot Alberty ••• 1918 Cervelló ••••. Barcelona ... Villalranca del
Panad~!, 56. 8 Cebra. 1918 246 Barcelona 500
Juan Baada Homs '" .•. 1919 Barcelona •••• ldem .••••.. Barcelona, SI. S ídem. 1')19 23 ldem ••••. 5°0
Rosendo Giró Cuadrench. 1'1' Suda •••••••• Idem ••••.•• Mxnresa. SS •• 1& idem. 19 16 2.127 ldem .••.. 500
Isidro Guitart Banchs •••• 1916 Arenysde Mar. Idem •••..•• Tarrasa, S4 • .• 27 enero. 19 16 10 Idem ...•• 500
El mismo •••..•••••..... 1916 » • » 23 agosto 19 17 139 idem ..••. 25°El mismo •.•...•..•....• 1916 • • • 17 idem. 19 18 132 ldem ..... 250Jos~ Balart Font .•....... 1913. Barcelona ••.• Barcelona .•. Barcelontol, S3. 7 Cebro. 19!3 119 Idem...... 500
Federico Peitabe Ferrer • 1919~VillaCranca del Idem ••••••• ViIlafranca ddf 10 idem. 19 19 lIS Idem 1.000Panad~s..•• Panad~s, S6. .....
Juan Salvat Sol~.....•... 191~ Sabadell ••.•.• Idem ••.•••. Tarrasa, S•... 7 idem. 19'9 110 Idem ... ,. I.OCIO
os~ Horl CreuI••....•.. 1918 Idem •••...... ldem •••••.• Idem .••.•... I1 idem. 1915 164 Idem ... ,. 1.000
JOl6 Martt Prieto ........ 1919 Barcelona..... Idem •••.•.. Barcelona, S3. 31 enero. 19 11} 511dem ..... SOO
Enrique Oroní Jovert .•.. 1916 Mataró .•••.•. ldem ...•.•. Tarr.sa, S4 .•. 27 idem. 19 16 74 ldem .. .... \ 5°0
El mismo .••••..•.••.•. 1916 • • • :l8 agosto 19 17 243 Idem •• 'o' 25Jos~ Maria Rublo Paj~s. . 1916 Olot •••..••.. Gerona .•... Olot, 62 •••.•. 7 ft'hro. 19 16 S' Gerona .••. 1.000
osI! Saurl Reas .•.•.•••. 1919 Breda .•.•••.• ldem .•••••. Gerooa,61 ..• 10 idem. 1919 18] Idem .••..• 1.000
Rom'n Juan Barril Sancho 191~ Zaragoza •.••• Zaragoza ••.. Zaragoza, 64 •. S idem 19 19 S31Zaragoza " So
Isidoro Romero Martlnez. 191f San Miguel .• ldem •...••. Idem •••••.•. 15 idem . 19 16 6S!ldem ..... SaO
Alejandro Delgado Fraile. 1919 San Pablo •••. (dem ••••..• Idem 63•••.•. 12 idem. 1919 231dem ..•.. 500
Pedro Lana San Juan •••• J919 Epila ........ Idcm •••.••• Calatayud, 65, 30 enero. 19 19 2221dem ..... 50
JuliAn 1Jecerrln Uzaro •.. 191' El Fresno •••• (dem •••••.. Idem ••••.•.• 2S Idem . 19'9 194 Idem ..... 5°0
]elds Asolo Obleta •••... 191á Bilbao •••.•• Bilbao •••••• Bilbao, 80 •••. 9 Cebro 19'8 15' Vizcaya .•. 50
Vlctor Soureda Lago •.•• 1919 Bet.nzos •.••. Coruila •.•.. Bet.nzos, 98.. 28 enero. 19 1t' "9 Coruiia ..•• SoSalvador Medln. Rivero . 1919 Lal Palmas ... Canarias .••• Gran Canarie.. 24 idem . 19 19 19 1 Caoarias •• S
Domingo Musieu Rodri-
gues, ................ . 1919 Idem .••.•••• Idem .•••••. Idem ••...... 11 tebro. 1919 1.2 Idem •••.•• 1.00
.




Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha
18 del mes Pl6ximo pasado. dando cuenta a este Mi·
nisterio de haber declarado de reemp,lazo por ente,--
roo en San Juan de Vilatorrada (Barceloua). a P,ar·
tir de la revista de comisario del mes actual, al es·
cribiente de p.rimera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinaa Militares. con destino en esa Cap;itanía. ge·
general. D. Luis Santos Royo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido ap.robar la detenninación de
V. El. P,Or estar ajustada a lo prevenido en la real
onten circular de 14 de. enero de 1918 (C. L. nÚo'
mero .19).
De real orden 100 digo a V. E. P.jllCI sP coaocimiento
Y demás efcdos. Dios guarde a V. E. DlDchoe aflo&.
Madrid a de diciembre de 1919.
TovAa
Sdor Capitú geDeral de la~ regióa.
Se60r IJItlerveDlOr civil de Guerra. y Marina y del
'Protectorado ClD Marruems.
--
reserva que determina la ley de 2Q de junio del afto 6ltiMo
(c. L núm. 169), y teniendo en cuenta q~e el interesado re-
une todas las condiciones exigidas taxativamente en el apar-
tado 1) de la base 8.a de la mencionada ley. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acceder a lo solicitado por el
recurrente, que pasará a aquella situación con su actual em-
pleo y sueldo mensual de 487'50 pesetas que le correspon-
den, por contar 35 años de servicios; dicha cantidad se le abo-
nará a partir del día 1.0 de julio de 1918, por el primer Tercio
de la Ouardia Civil, al que quedará afecto, por fiJar su residen-
cia en esta Corte, reintegrándose a la Hacienda, lo que desde
esta última fecha citada haya recibido c6mo retirado, segdn
disponen las reales órdenes de 7 de noviembre de 1918 y 8 de
febrero del me actual (D. O. nt\ms.251 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid " de
diciembre de 1919.
TovAlt
Sdor Capitm ¡eaeraJ de la primera región.
Seiores Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Interventor civil de Gllerra y Manna y del Protectorado
en Marruecos y Director general de la Guardia CiviL
RESERV~
Excmo. Sr.: V"1Sta la instancia promovida por el teniente
coronel de la Guardia Civil, retirado, D. José Martina Ibt-
Iez. al IÚplia de que se le conceda el pase a la Iituad6a de
SUELDOS. HABERES Y GtlATlF.lCACIONES
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ooaceder a los oficiales de Carabineros~.
© InIS eno de De en
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dos en la siguiente relación, que comienza con don
Manuel Melchor .lrure y ternúna con D. Rafótel Mar-
tinez García, la gratificaci6n anual de efectividad
que en dicha relación se 'expresa, por hallarse coro·
p,rendidos en el apartado b)' de la base 1 l. a de la
ley de 29 de junio de 1918. (C. L. núm. 169),percibién-
dola a partir de la fecha que a cada uno se le señala:
De real orden lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
Iy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 3 'de diciembre de 1919. .
:rOVAJI.
Sdlor Director general de Carabineros.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mar1na y del
·ProtectOrado en Marruecos.,
Oratlflcaclones flechaen que ba de
bpl_ NOMB~es elllDeÜr el abono
Pesetaa. Motivos Ola Mea Al1o.
-- --
Teniente .... D. Manuel Melchor Irure .••..• •••••• t •••••• 1.100 Po, d.. quinqn..;.. y un••nu."\
Otro ........ Manuel Albarrán Ord6ñez....••...•...... 1.200
lid.d •••• ...••.• . • ..... . .. .. 10 aeosto 1919.» Por dos quinquenios y dos anua- .
lidades •..........••.....••.
Otro........ » Procediano Rastrilla Moreno ..•..•..•••.•. 2.000 Por dos quinquenios y diez anua-
lidadea ..•..•..•..••..••.•.•
Otro•••.•... • Enrique Castillo Pez, .................... 2.200 Por dos quinquenios y doce anua·
lidades......................
Otro ........ • Amadeo Delgado Robelo ...............•. 2.300 Por dO' quinquenios y trece anua- 1.° nObre. 1919.lid.des .••••.....•....••....
Otro.•...... • Ismael Somoza Rodríguez ......•......... 2.300 Idem .•••.•••..•••...••...• '"
Otro ...••... • Raimundo López Dbanze ............... 500 Por un quinquenio ..••••.......
Otro ........ • Antonio Oonzilez Pujol ...........•..... 500 Por llevar 30 años de servicio ....
Alférez ..••. ) Rafael Martlnez Oarcfa•.•..........•... : . 500 Por llevar 25 años de aervicio ••.. I11
Madrid 3 de diciembre de 1919.
•••
SecCJ6D VDlreccl6n de leron~auca
MATERIAL DE. AERONAlrrICA
Excmo. Sr.:. En cumplimiento de lo dispuesto por
real decreto de 20 de sep.ticmbre último (D. O. nu·
mero 212), el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien ap.ro·
bar una propuesta eventual de los "Servicios de
Aeronáutica», por la cual, haciendo baja de su im·
p,orte de 1.138.000 pesetas en igual cantidad del
p.resupuesto para instalaci6n de Centros de Aviación
y aeródromos y adquisición de material para for-
mar escuadriHas (núm. 223 del L. de C. e I.),
se ap'lica dicha cantidad para la adquisición det veinte
aparatos Havilland, tipo D H 4, con motor Ron·Royce,
tipo Aezle.
De real orden 10 digo a V. E.: para su conocimiento
y demis efectos. Dios gaarde a V. E. muchos at\os.
Madrid 3 de diciembre de 1919.
TovAJI.
Señor Capitán general de la ,primera regi6n.
Señores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado, en Ma·
rruecos y Director del Servicio de Aeronáútica Mi·
litar _
DISPOSICIONES
*' la Sub_ ~1M1. Y Se!ocioael de elle MIDWerio
'1 de In DepeDdeDci81 ceaIraIa.
enslll SUDrell. di Glem , lIarfla
PENSIONES
•
C¡'cubu. ·Exano. Sr.; Por la Presidencia de este
Consejo SU2rem<> se dice con esta fecha a la Oirec-
© Ministerio de Defensa
ción General de la Deuda y Clases ·Pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo SUp'remo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derechO! a p.ensión y pagas de tocas
a las p,ersonas que se expresan en la unida relació~
que emp)eza con D.a Agustina Trinidad de 'Lora
Gonz.ález y tennina con D.a Ana Maria Benito Eche-
varrla, por hallarse Comprendidas en las leyes y re~
glamentos que resp.ectívamente se indicaD. Los ha-
beres p.asiv06 de referencia se les satisfarán por las
Delegaciones <le Hacienda de las Rrovindas y desde
las fecha~ que se consignan en la relación; enten~
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mien~
tras conserven su actual estado y los huérfanos Do
p'ierdan la aptitud legal. Respecto a las pagas de
tocas, su abono se concede ROr una sola vez, como
único derecho que le corresppude.) .
Lo que ppr orden del Excmo. Sedor ,Presidente roa..,
nifiestP a V. E. para su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftOs. Madrid 2 de
diciembre de 1919.
~ 0-.1 SecretarIo,
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(A) La percibirá previa liquidación y cese de la que en igual cuantía prro por error ma-
terial con un año menos de atrasos se le concedió en 2 de octubre de 1919 (D. O núm. 223).
Queda sujeta a las disposiciones vi¡entes o las que se dicten en lo sucesivo para las pen-
.ronistas residenk. ell el extranjero.
(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.-Saturnina
Martfnez Murillo, a quien se le concedió por real orden de lb de septiembre de 1899
(D. O. núm. 205). La percibirán por partes iguales mientras conserven su actual estado ci-
vil. bien enlendido que la parte de la que pierda la aptitud legal para el percibo acr~cerá la
de la que la conserve sin necrsldad de nueva declaración de dc:recho.
(C) Dicha pensiÓn la percibirán desde la fecha indicada que es la de la solicitud pidi~n­
dola y cinco ailOl de atr,asos, por partes liUales y en la siguiente forma: D.- Herminia mieD-
tr.. permanezca solIera; D. Vicente, o herederoslegftimos, halla ellO de marzo de 1918 en
que falleció y D.- fmilia Elena Carmen hasta el 23 de agosto de 1913 en que contrajo' ma-
trimonio; bien entendido, que I.t parte del que pierda la aptitud legal para el percibo acre-
cen. las de las que l¡l conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento. Quedan suje-
tos a las disp')siciones vigentes o las que se dicten para los pensionistas residentes en el
extranjero. •(D) Duplo de las 450 pesetas que de haber pasivo mensual disfrutaba el causante cuan-
do faUeció. ..
(E). La percibirán por partes iguales, bien eptendido, que si alguna pierde la aptitud le- CI
¡al para el percibo su parte acrecerá la de la que la conserve, sIn necesidad de nuevo leila- O
lauuento. •
Madrid 2 de diciembre de 19l9.-P. O.-El Genera! Secretuio, Casa Enrlle. t
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